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発行株式合計 20,000 20,000 20,000

































































































































































































合　計 1,902,081 10,564,169 13,590,760
建設資金貸付 1934年 1935年 1936年



















































当期純益金 0 24,510 22,172


















































































































































































































































利益金合計 760,374 2,761,663 6,480,437 10,755,478 14,238,448
（２）支出の部























































損失金合計 760,374 2,761,663 6,480,437 10,755,478 14,238,448
（３）利益金処分案


















































































































































































































































































































































































































































































当期純益金 750,000 883,000 1,293,000 1,692,049 592,646






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発行株式合計 20,000 20,000 20,000

































































































































































































































































































































































































































































合　計 1,522 227 2,713 2,571 142 2,948 455 2,198 1,205 2,358 1,205 1,327 1,301 1,843 67 724 475 249 1,230 250 624 856 250 1,106 1,045 918 250 127
一般住宅・家族宿舎（戸） 一般住宅・独身宿舎（室）
1938年 1939年 1940年 1941年 1939年 1940年 1941年
完成
日本人



















































































































































































































































































































































































































合　計 1,522 227 2,713 2,571 142 2,948 455 2,198 1,205 2,358 1,205 1,327 1,301 1,843 67 724 475 249 1,230 250 624 856 250 1,106 1,045 918 250 127
一般住宅・家族宿舎（戸） 一般住宅・独身宿舎（室）
1938年 1939年 1940年 1941年 1939年 1940年 1941年
完成
日本人



































































































































































された［満洲帝国協和会 1940, 20-22; 秀島 1941, 




























































































































































































































































































































資金調達方法 資本金・社債 資本金・社債 寄付金・借入 資本金・社債 資本金・借入 資本金・債券
土地収用法適用 ○ ○ △ △ △ ○
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